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ZCC 304 - Kaclekritan dan Kemaglretan tr
Ivlasa : [2jan]
Sila paetikan baftawa k€rtas pcgeriksaan ini men$mdungi TIGA' muka surat ydlg
b€ra€tak ssb€lutn anda memulakan pcporilgaan lni.
Jawab kesp1nua EMPAT Boalao. Keeccruanya wajib dijawab di dalam Batnsa Malaysia.
l.(a) Nyatakan Hukum Coulonrb dan t€ftilkflt Hukm Gauss daripada Hukum
Coulorrb. Kcmudian t€ftitkat Persamaan Poisso,n dsr Pergamaan l-eplace.(30/100)
O) Suatr trburan cas yang mcnrpruryai simeti sfcraan adalah berikuti
P(r)= Poe--
di mana Po dan ct adalah Pcmdar
Dapafrkan keirpayaan ele}trik 0(r) dan kcamatan elelaik, E(r), d€ogan
mcnggunakan Pcrsamaan Poissofi'
[o', = i*[" *4. .h *(*".9). rh #](70l100)
2.(t\ Iil Nyatakan TeoremKermikan dan jelaskan aplikasinya terhadap
pcnyetesaian rnasalah di dalEm bidang elektrosatik'
tiil Suatu dwikunrb dilatrkkan pada pruat $ratu sf,era diclektik.
Keupayaan di dalam ddr di luar sfsra adal,Ntt or dan Q bemnr-
turut.
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Or(r,0)= Arrcosg. tP
or(r,o)=Brrcooo.&#E r > R
Tarbbanar*an pcmalr-pcmalr Ar, Az, Br dan Bz.
r<R
o)
(50/100)
Sua$ sistcm elcltik dibumikm dstgatt mmgunakm rua$ $f€ra pcnglton&*
scrnprrna yang mcmpunyai jejari a. Setengrh dcra adalah bcrsmtuhan dsngltt
busni. Rujnk Rrj$ dibawahi
t eican bumi yang mcmpunyai jcjari b yang kncnafi d€nglrr sfcra mecrpunyai
kckondukrirn oee rnslrslolt ketinggrlan bumi mcrnpucryai kekonduksian oc2.
Dapatkan rintangmr disrtara sfers dan bumi.
(501100)
3.(a) Nyalakan Hukum Biot-Savarf. Gurakan Hukurn Afirp€re mtuk mcncrbitkan
medan @gnct, B, yang dihasilkal oloh suatu dawai lunrs s€rta panjans
ymg mcnrbawa anrs I.
(30/l0o)
O) Pcrtimbangkan sua$ lapiran ams rahlun ymg ssizlilya taktcrhhgga. L"ryisan
anu mqnbawa ketumpatan ans pcnnukaan R.= I(2. Mempcrfimbangkan rardr
ecbagi strpcrposisi rmsur-rn$rr anr yang bcrtcnn* garisdr hrnrs yag
me,nrbawa anu di = RCy, hinln$m mcdm mrgrrct, B, yang dihasilkan oleh
'lepiren mrs ini. Tcrb,itkm kcupayazr vektor, i,, Uagi lapfum anu ini.
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4.(a) I.fyatakan I{ Hukum Gatrsstiil Hrftrntrandrvttr{ Huhun Arycrcdar tM kenyataanmatsmatikbalrawamonohrtub
magnetik tidak wujttd
Trmjgftkan Uag&nana Idanwell dapat mcnunjultan bahawa kecmpat-cmpat
nyataar diat s adaLh tidak sama-€€laras. Bagaimnra tvlaxn'ell mengptaci masahft
mtuk menglraeilkm Pffi lvlanrell.
Tuqiul*an tagrlmmr Pffi lvlrxrvctl meranralkrn kawujudan
golombang keelalnromagpaan di nrmg bobas. Apakah sifat'sifat gclombang
kcclcllromagnctan ini? (70/100)
(b) Konponen elelilrik s€su.tu gclomburg kcelckfromagnctan idatt
f=lncoe(rt-9)
-c
Dryatkm konponar magnet, E, dal wktor Poynting; S, gclonrbang
keclclrromagnctan ini. (30/100)
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